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O projeto denominado “O ensino do futebol feminino: Contribuições para uma formação 
humana e esportiva” teve como objetivo principal proporcionar o acesso aos conhecimentos 
sobre o futebol e a vivência da modalidade por meio de jogos e brincadeiras, de modo a 
contribuir com a formação humana e esportiva dos sujeitos participantes. Durante seu processo 
de desenvolvimento vem buscando socializar os elementos constitutivos do futebol, 
oportunizando a interação social e a construção coletiva de aprendizados, contribuindo para uma 
reflexão crítica e ativa que subverta os paradigmas estabelecidos socialmente e assegurar as 
mulheres o acesso a uma prática esportiva sistematizada. As atividades propostas pelo Programa 
de extensão Encaminhar: Ação Cidadã (PEAC/UEFS) foram desenvolvidas em parceria com o 
Serviço Social da Indústria (SESI), com 20 mulheres entre 15 e 30 anos e em parceria com a 
Associação FSA Esporte e Cultura atendendo 50 jovens de 10 a 13 anos. As vivências propostas 
pelo PEAC envolveram ainda a realização de oficinas de futebol em escolas públicas levando 
aos alunos e alunas destas instituições, o conhecimento sobre o futebol através de vivências de 
jogos de iniciação esportiva com intencionalidade pedagógica em parceria com a disciplina 
Educação Física. Todas as atividades reafirmaram a importância do PEAC junto a comunidade, 
especialmente, devido a ausência de espaços qualificados que oportunizem o acesso de forma 
democrática e sistematizada deste conhecimento envolvendo formação esportiva e cidadã. 
Inicialmente o plano de trabalho foi pensado para o público exclusivamente feminino, no 
entanto, reconhecemos as dificuldades em executar apenas com este público. Infelizmente o 
processo histórico de discriminação dificulta e limita a participação de muitas mulheres neste 
esporte, contudo, a proposta do PEAC começou a impactar positivamente na vida das jovens 
atendidas ao abrir oportunidades de vivenciar esta prática e divulgar o futebol feminino de uma 
forma geral.  
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